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(De la Gaceta núm. no)
Sefior Inspector general de la G:Jardia
Civil.
Como cOntetas
Pnxlencio Rebollo Ramos, a la Ca-
mandancia de Gerona. '
Germán Hernández Benítez, a la C<>-
mandancia de Terue!.
IDaniel A.l.garra Cerdán, a la Coman-
dancia de Lérida.
Angel Muñoz Mosquera, a la COIl1Qtl-
dancia de Zaragoza.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el empleo de brigada al
sargento de la Guardia Civil de la se-
.gunda Comandancia del :ze.. Tercio de
ese Instituto D. Salvador García Aiva-
rez, en vacante producida por falleci-
m1ento de D. Augusto Perujo Benítez,
ascendido a este entJ1eo por orden de
12 del adual (Gaceta núm. 104), y por
reunir las condiciones que determina el
decreto de 4 de septiembre de 1920
(O. O. núm. 2(0) y orden circular del
Ministerio de la Guerra de 24 de no-
vierri>re de 19J2 (iD. O. núm. 279), asig-
námosele en el empaeo que se le confie-
re la antigüedad oe primero de .nayo
de 1933.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuniplimiento. Madrid, 17 de
abril de 1933.
. - .
Ministerio de la Guerra
Subsecretarfa
8BCCIOR DB PBRSOJIAL
AL SERVItCIO DE O:rROS MI-
NISTERIOS
Excmo. Sr.: Conrortne a 10 .000lci-
tado por el practicante militar de
Medici:na, de4 CUERPO AUXILIAR
SU,BAJLTERNO DEL EJERCITO,
"gunda SeccicSn, CUAr.ta SubMcci6n,
Grupo A, die,ponibi1e forz0t8o, en esta
d~visi6n, D. Felipe S0016rzano Gar-
da, este Minia~io ha ~ue1to con-
cedet'l1e el p&l8e a la situaci6nie ceAl
servicio de otros Ministetri0t8», con
arre~o a 10 dÍlllpuesto e:n el artfcu-
lo noveno dEll decMio de S de enero
CASAOS Qul~
Sefior In&PeCtor general de la Guardia
Civil.
EX'ClllO. Sr.: En virtud de 10 pre-
ceptaido en el artículo 90 del Reglamen-
to orgánko del Colegio de Guardias J6-
venes, aprobado por orden circular de
25 de agosto de 1932 (c. L. núm. 257),
Este Ministerio ha tenido por con-
veniente disoponer que 10s guardias jó-
venes que se ex.presan en la siguíente
relaci6n, que empieza con José Cid Llom-
part y tennina con Angel Muñoz Mos--
quera, sean destinados a lb Comandan-
cias que en dicha relación se les con-
signa, en cuyas unidades causarán alta
en la revista administrativa del pr6xi-
mo mes de mayo.
Lo comunico a V. E. para Sil conoci-
miento y efectos. Madrid, 19 de abril
de 19J3.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado
por el teniente de ese Instituto, D. Jorge
Blanco García,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro con las noventa centésimas
del sueldo regulador del empleo de ca-
pitán, como comprendido en la ley de 9
de marzo del año a.nterior (Cauta nú-
mero 71); abonándosele ell haber pasivo
mensual de 562,50 pesetas, que perci-
birá a ,panir de primero de mayo pr6-
x~mo, por la Dirección general de la
Deuda y Clase. Pasivas, po~ fijar su
residencia en esta ca.pital.
·Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y CW1Jplimiento. Madrid, 19 de
ahri:1 de 1933.
Señor InSipt'Ctor general de la Guardia
Civil.
ULACI0N gu. ...CU'A
Com.o guardias de IKflJ"teÑ
]o~ Cid ilAompart, a la Comandan-
cia de Oviedo.
Antonio Jiménez Haro, a la. Coman-
dancia de Terud.
Feli,pe Molero Bueno, a la Comandan-
cia de Tarragona.
IManuel Sá.nobez L8pez, a la Coma-
dancia de Lérida.
'Bartolomé Porte11s, a la Comandancia
de Baroelona. .
Teodoro Plaza Garri<1o, a la Goman-
daocia de TerueI.
CASAOS Qul10GA
Señor InSlpCCtor general de la Guardia
Civil!.
Exano. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el .argento de la Guardia
Civm, con destino en la Comandancia
de Santalllkr, Simón Martinez Sán-
chez, en sÚlPlica de que se le conceda
la medalla de Afriea, sin pasador,
Este Ministerio, de acuerdo con el
dictamen emitido por la Asesoría Jurí-
dica del mismo, ha resuelto acceder a
10 solicitado, .por hallarse romprcndido
en la regla tercera, artículo octavo de
la orden circular del Departamento de
Guerra de 23 de octubre de 1912
(!C. L. núm. 2(4).
Lo comunico a V. E. para su cunoci-
miento y cu~lím1ento. Madrid, 17 de
abril de 1933.
Ministerio de la Goberna-
ción
E,.:mo. Sr.: Este Mini3terio ha re-
suelto que el ca.pitán de ese Instituto,
en situación de disponible, D. Valeria-
, no Domingo Barredo, pase a situación
de reserva porhaiber cumplido la edad
reglamentaria el día 14 del actual, con
arrq>lo a la ley de 219 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), en la que disfrutará
el haber InenslUllI de ,562,so pesetas, que
pereibirá a parti,r de primero de mayo
pr6ximo, por la Diredción general de la
Deuda y Clases Pa.sivas., por fijar su
resideDcia en Madrid, según disponrn 1a
ley de 311 de cubre ,(D. o. núm. 246)
y decreto de ~ de noviembre de 193'1
~D. O. núm. Z9) correspond¡~ndole asi-
mismo .percibir Ja pensión de 50 pesetas,
tambi6n rnéI14Ua:lea, anexa a la cruz de
la ()rden Militar de San Hermenegildo,
quedando &gIregado l)ara doctllIlentaci6n
y demás efectos 1\11 primer Terdo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cu~limiento. Madrid,. 17 de
abritl de '1933.
CASAulQomoM
Sefior In!i1pector general de la Guardia
Civil.
AulA
D. O. núm. 92
DESTINOS
locado en la escala de su ciase entrel
D. Juan dd Va.l Gómt>z y D. Alfre-
do Arnejo llarquinero.
Lo comunico a V. E. para ~u co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madrid.
18 de abril de '933.
Señor General de la primera división
orgálIlica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re·
ISUel1tO que eJ sargento del Arma de
CABALLERIA José Brea Expósito,
cause baja como agregado a la fuel-
za sin haber del regimiento Artille-
ría ligera núm. 16, y a:Ita en la mi-s·
ma forma en el regimiento Cazadores
de Caballería núm. 5, continuando
presta.ndo sus servicios en Aviacif,n.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrifl,
13 de abriJ de 1933.
Señor General de la octava divisi6n
orgánica.
Señor Genera.l de la sC>ptima divisi6n
orgánica.
Excmp. Sr.: Conforme con lo SI)'
licitado por ~I cabo de CABALLJ:-
RIA José Serrato Fernández, CO'I
destino en la Sección de destinos de
esa CClfITIandancia Militar, por I'slc
Ministerio se ha resucito que ElI r~fe·
rido cabo pase destinado al regim:en-
to Cazadores de Caballería n¡im. 7.
con ar,regJló a la orden circular de
16 de noviembre último (D. O. nú-
mero 274) y ser ea CuellPo cn que se
refundió el de su procedencia.
. Lo cClflTlunico a V. E. para su c.o·
nocimiento y cumplimiento. Marlrid,
13 de abrill de 1933.
Señ()lJ'...
Circular. Excm(). Sr.: Por este
MinitSterio se ha resuelto que los ca-
be. y cometas eLe IN'GENIERO&' que
.fLl!'uran en la siguiente relaei6n, se
reIoI1tegTen a los Cuenpos de que pto-
ceden que también se indican, po·r
haber cu:mpllido el ¡plazo de mfnlmn
¡permane.ncia M Af,rica que sp.llula la
circwlar de 8 de junio d~ 11)2<)
(D; O. núm. '25), verificándos.c la
corrNiPondiente a:lta y baja en la
¡próxima revi'.llta de ComitSllrio.
Lo qll1e comunico a V. E. para su
conoci·mien,to y cumplimientÓ. Ma-
drid, ¡,( de abri;l de 1933.
21 de abril de 1933
Genera~ de la primera dlvi-
orgánica. Señor Comandante Militar de Calla-
IntC'I'ventor centran de Gue- rías.
Seño!1elS General de la tercera divi.
sión orgánica e Interventor ':entraJ
de Guerra.
rra.
5ei:or GeneraJ de la primera división
or:;:in:ca. _
')c~or lntervt>ntor central de Gue-
lun ~"C1ito de esa división, fecha 8
_ ;L.' -lO próximo ¡pasado, por la que
~l ,:c,-¡.Ira inútiJ, como demente, pa-
L\ ei serv¡cio de la. armas, por el
T~;i)unal Médico Mi~itar de Ciempo-
':u_·:os, a[ sillero guarnicionero-baste-
!~, en s:tuación de reemplazo por en-i, ~mo en esta }>tlaza, D. Daniel Mal!-
¡:cr,ct Carazo, por padecer pseuda-
",:,i1:sis etílica, e6te MinisterIo ha
;25:12)10 que el citado guarnici.:lll~ro
~e3. !.J;:¡ja. en el Ejército, debiendo pa-
ce:, a b situación militar que le co-
:responda, según ¡previene el artícu-
,;} 13 de-] reglamento de 15 de mayo
,:e 1007 lC. L. núm. 69).
Lo' comunico a V. E. para su co-
aoc:m:ento y cumplimiento. Madrid,
.8 de abril de 1933.
CUERPO AUXILIAR SUBALTER.
NO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha rl',uclto que la fecha de ingre50
,'n el EjC>rcito, asig-nada al maestro
1¡(';-¡-,,('or.forjador D. Plácido Floria
,'r Crada, con de6tino en el primer
(~r1:po de la primera Comandancia
'r S:lTI!c!:ld Militar, en el escalafón
dl'l Curr.po Auxi'liar Suba:lterno de,
I . i I~ r(': t o, aprobadQ ¡por orden cir-
, 11 1:1 r d" 30 de enero último
: 1). O. núm. 26), se entienda recti-
! ('~da en el sentido de que la que
¡,. ro rrl'sponde es la de 28 de marzo
,le lIno y 0110 la que aparece en
-''i ll '::]; debiendo ser colocado en la
. ,'cala do' su clase entre D. Federico
\!:1l1l1eda Márquez y D. Rafael Cano
I,()zano. .
. L.o romunico a V. E. para tu ro-
'lO(';mirnto y cum,plimien,to. Madrid,








último (D. O. núm. 5), P?r ,h-
empeñar en propiedad, una P:cl7.:1 e:
practicante de Me(licma y C.IU"I~ .l.l
el Hos¡pitllll NacIonal de Enfe¡m~,l:l-
des InfecciOlSas.
Lo comunico a V. E. p:na su :'J-
nocimiento y cum¡plimiento. ~ladr-:~.
18 de a.bril} de 1933·
SeñOl[' Genera:1 de la primera divis;o;:
orgánica.
Señor lnterventor central de Gue-
rra.
AL SERVICIO DEL PROTECTO
RADO
Excmo. Sr.: Por este. 1Lnist~~,:c
6e ha resuelto que el temente lDeCl ,-
co del CueIlPo de SANIDAI? :,¡ [-
LITAR con destino en el regl:n:e'l-
to de infantería núm. 4, D. Ju;!:~
Martínez Martlnez, pase a la 5ItU:l-
ción de ctAl servicio del P.rotCctO.;l-
<ro», por haber sido destinado a :pIPó-
tar sus 6ervicios a las Intervenrl':-
nes Militares de Yebala C,'ntr;o"
por orden de la Presidenci~MI COIl-
sejo de Mini9trOlS (D;rec~16n IrCf)t'-
TIla de Marruecos y COllonras) de fc--
cha 3 del actual.
Lo comunico a V. E. ¡para su «.
'Iloocimie.nto y cumplimiento. Mac r" "
18 de abril de 1933.
Señor GeneraJI de la tercera divis"',
orgánica.
SeñOTes Director Gcnera.l de ~f rrr','
cos y Col()lJlias, Jefte Su,per;or ¡j(
las Fuerzas Militares de M.lrI u
COlS e I,ntetrventor central de GUI'-
rra.
Excmo. Sr.:- En cumpHmiento de la
orden circular de 15 de febrero último
(D. O. núm. 49), este Ministerio ha re-
suelto promover al empleo de auxiliar
mayor del CUERPO AUXILIAR VE
INT.ERVENlCION MILiITAl{ (:lsill1"
lado a can>itál1), al auxiliar de primer;l.
con destino en la Intervención Central
de Guerra, D. Ailberto Galbis y Felllán-
dez.Aba'lgo, por ser el más antiguo de
&u escala y reunir las condiciones para
el ascenso, debiendo disfrutar en el que
se le confiere la efectividad de 10 del
corriente mes y continuar destinado en
su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su cono-
nacimiento y cu~limiento. Madrid, 20
de abril de 1933.
Exc:mo. Sr.: Por este Ministerio ,e
ha resuelto que la fecha de reingre.
;0 r,n etl EjércHo, asignada a.l maes.
lro hrrrarlor-forjador, con destino tn
p,] rrgimiento de Al11i1lería ligera nú-
mero " D. Mariano AloMo S'nchez,
1 n el esca/lafón del Cuerpo Auxiliar
Su1Ja!trrno de.l Ejl!reito, aprobado
por ol'r1rn circUilu de SO de enero 61.
1;010 (D. O. núm. 26). le entienda
I ('(,lifkada e,n ea sentido de que la
SenO!' Subsecretario de este Mini~teri(). ': \1 e 1e r.orr~spo,nde al interuad'o es
Sel'ior Interventor central de Guerra. la dI' primero de mayo de 1921 y no
la qlle Si' contSfgna en el millDo, co.
rrt"sjlondiéndolle, en su contecuenc.a,
catorcr años, ocho me&eS y tres días
Ijl' C'fectivos servicios, para efectee de
Excmo. Sr.: En vista de la copia quim¡ucnios, en vez de'l abono de
certificada del acta de reconoc:mien. tiemlPo que se le asig,na en el men-
to, remi,titda a este Dqparta'mento. cionado escallafón; debiendo ser co-
Señor General de la segunda div:- Sefior General de la séptima división
sión orgánica. orgánica.
-- Sefíor Interveator central de Guerra.
REEMPLAZO
D. O. nUmo ~
REL\CIO:-l QUE SE CITA
Cabo Anton~o Galcía CabJllerJ,
del bat'allón de Ingenieros de !lli'li-
Ha, al regimientu de Ferrocarri les.
Cabo, FéLx Sobrino Gon~á!ez, ,1"
la Comandancia de Ingenieros de
Marruecos a la. Academia de An:-
ilería e I~genieros.
Corneta, Mariano Sanz Ref1¡.;t:"
del batallón· de Ingenienl<S de Mell·
lla, a la Academia de Artillena e
ln;genier~.
Madrid, 11 de abril de 1933-
Azaña.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Es.te· Ministerio lJa re-
sueIto conceder al comandante de
CABALLERIA D. Luis Merlo Cas-
tro, disponible forzoso en. Mehll.. , la
adición de una barra rOJa sobre ('1
distintivo que con Udla dorada y otra
roja posee des.de el 23 de mayo de
1927; no otorgándosele las dos que
solicita por no haber completado ~I e·
te añ~ de servicios en fuerzas indí.
genas después de la concesión del
distintivo, que tuvo lugar en 19 de
mayo de 19~4, conforme a la drcu1:lr
de 25 de octubre de 1~8, amplIada
por la de 18 de junio de 1930
(C. L. núm. 228).
Lo comunico a V. E. para ;u co·
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
. 18 de abril de 1933.
Señor J efe Superior de las F lIerzaG
Militares de Marruecos.
LIC.ENCIAS
Excmo. &.: Vista la instancia pro-
movida por eIl comandante del Arma
de INGENIEROS' D. Manuel Val-
carce Gallegos, con destino en el ba-
·tallón de Zapadores Minadores nú-
mero 4, en súa>Jica de que se le con-
cedan veinte días de permiso ¡para
resolver asuntos ¡particulares en Fran-
cia e It'allia, este Ministerio ha r('-
suelto acceder a 10 soJ.icitado por el
recurrente, con arreglo a 10 preve-
nido en la orden circular de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 10I), de-
biendo cumplimentar lo dispuesto en
las de 5 de mayo de 1927 y 27 ele ju-
nio die 193~ (D. O. núms. 104 y 145,
Ile!¡pectivamente) .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimim.to y cumplimien,to. Madrid,
19 de albril de 1033.
Sellor Gencrru! de la cuarta divisi6n
orgánica.
Señor Interventor centra.l de Gue-
rra.
Ex·cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida po·r el capitán de!l. Arma d~
INGENIEROS D. Félix de Antelo
21 de abril de 1<)33
• I '?MF'
y Junco, con d.('lStino en el batallóJI
de Za,padores Minadores núm. 3, e;n
súpli~'a de que se le concedan sr•.,;
nH'ses d~ licencia por asuntos i·· ro-
p:os pilra Bétera (E~pai1a), Tou10u-
6e, Hendaya, l\[arsel~a (Fra:lci:».
Génova y Roma (Itaha), ¡por e~te
~l:nister:o ~ ha resuelto acceder a lo
solicitado por el recurrente, con arre-
"lo a lo prevenido en la orden elr-~ular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101), deb:endo el interesauo
cumplimentar lo dis.puesto en las de
5 de mayo de 1927 y 27 de junIO de
1931 (D. O. núms. 104 y 145, cespe::-
tivamente).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cum,plimiento. ~;;:­
drid 19 de abril de 1933·
Señor Genera1 de la tercera división
orgál1lica.
Señor Interventor centra'l de Guerra.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la documentada
instancia que C'l jefe del regimIento
de Costa núm. 1, cursó a este ijepar-
tamento en 3 del actual, promovida
por el alférez de complemento ¿e
'ARTILLERIA D. Guillermo Ro!:ha
Garrete, en súplica de qu~ se le au-
torice para efectuar práctIcas de su
empleo en el citado Cuerpo, a ¡partIr
de primero de junio próximo, es:~
Ministerio ha re5lUelto acc~er a lo
que solicita, como coonprendldo pn el
artícuJo 456 dell reglamento p'ua
ejecución de la vigente ley d~~ .re-
Clutamiento Y reemplazo del ~Jér-
cito.
Lo comunico a V. E. para :u c('-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
18 de abril de 1933·
Excmo. Sr.: Visto el! escrito de
esa divisi6n, d-e 30 de mUzo pasado,
all que se acoanpaña. c~rti.ficado .fa-
cultativo d~ ~onOClmlen,to sufndo
el dfa 20 del ex¡presado mes por el
teniente de CABALLERIA, b. Car-
los M)eocos L6pez, del regimiento
Cazadores núm. 1, en e'l que se har.e
constar que resentido de la he.rida
q'lle lufri6 el 16 de enero de 1925, no
¡puede preciear,se el tiempo que taro
dará e·n cu.rar y IPOIT co.neiguiente de
¡prestar servicio, por cuyo motivO y
haJlarse hOllpitalizado en el MUitar
de San Sebastián, desde el día 14 d.e
NI.ero último, aa cuenta de haber SI-
do deolarado en situaci6n de reem·
plazo provieionall por herido, a par·
tir de 14 detlr.epetido mes de mar·
zo y con residoC'llcia en San Sebastiin i
teniendo en cuenta que ¡por la misma
causa qued6 en la eXiPresada situaci6n
dOls vece,s, la ¡primera, d~e ('11 17·
Ij3
de 1Dar·zo de 1925 hasta el 5 de f~­
br('ro de 1926, y ~a segunda, i~s.de
el 27 de septiembre de este ,ílt;mo
año hasta e.l 9 de noviembre de
19z7, cuyo cómputo de tiempo ~n di-
cha situac:ón, hacen d05 años, este
Mini5tCTio ha resuelto aprobar Jicha
determinación, como comprendido ~n
la orden circular de 16 de junio úl-
timo (D. O. núm. 145) y por el tiem-
po que le falta para terminar los
<uatro años que puede permanecer
en esta situación, contando el que
anteriormente estuvo en la misma.
Lo cOlIll'Unico a V. E. para f:U co-
,nacimiento y cumplimiento. Madnd,
17 de abriJ de 1933.
S('ñor Genera,} de ·la sexta diVisión
orgánica.
Señor Interventor central de Gu~­
·rra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado de
reconocimiento facultativo fed1a 8 del
actual, remitido por esa división con es-
crito de 17 del mismo mes, por el que se
cOltlC>rueba que el teniente de INTEN-
nENCIA D. Vicente Rasuero Hernán-
dez en situación de reemplazo por en-
fenno, se encuentra en condiciones de
prestar servicio, este Ministerio ha re-
suelto conceder la vuelta a activo al re-
ferido oficial, quedando dispooible en
esa división en las cond·iciones que de-
termina el apartado A) del articulo ter-
cero del decreto de 5 de enero último
(D. O. núm. 5), hasta que le corre54K>n-
da ser colocado.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20
de abril de 1933.
Excmo. Sr.. Este Ministerio ha re-
iS'ue1to que los practicantes de Fal-
macia que figuran en la siguiente ,'e-
'laci6n, supernumerarios sm sueldo en
llas divisi.cmes que se indican vuel-
'Van .aI1 servicio aotivo, queda~do •n
,la situación de IIdillPpnibles forza.
1901Il11, con arregilo all apartado ~) iel
QI\t(cUllo tercero del decreto de S de
l&1lero 1Utimo (D. O. n'l1m. 5). hasta
que por este Dleipartamento se les ad.
1udique el de&tino que les ,:,or~s.
panda.
Lo comunico a V. E. para su ..o-
:nocimiento y eumpilianiento. MadriQ,
18 de abrm de 1933.
SeñoTC'S Generalles dIC' la primen y
texta divisiOlIles orgáilli.cas.
Señor Inter'retltor central die Guerra.
D. O. núm. 9221 de abril de 193.1154
____ __ ----.~-- -- --..,-----------=-""· - w~ __ .. _
RJ.:LACION QUE SE CITA Lo comunico a V. E. 'Para su cono-
cimiento y Clull'vlimicnto. Madrid, 11
Dd Cuerro Auxiliar SIIba/terllo del dc ahril dc 1933·
Jijérálo.
D. Fernando Huerta ~Ioral. en la pri- Sellol"...
!llera división orgánica.
D. Ramón Hecrera Giralda, en la
primera di\'isión orgánica.
IXI Cl/erpo de Practicantes JIilitares de
Farmacia, a e.rlingl/ir
D. Hilario AUo Santolaya, e:l ;a sex-
ta división orgánica.




Oircular. Excmo. Sr. : Examina-
dos los presu¡puestos de atenci.l-
nes especi3l1es formulados por las
Comandancias de obras y fortifica.
cion de las ocho divisiooe6 or5 -í-
nicas, bases navale, de Cartagena, Fe-
rrol y Mahón, y de Baleares y Ca-
narias, para satisfacer durante el pre-
sente año los gastos de "material ordi-
nario de oficinas", este Ministerio ha
resuelto 'aprobarl~. debiendo ~er cargo
,us respectivos importes, a iguales can-
tidades asignadas a Jas mismas Coman-
dancias para el indicado concepto, en
propuesta aprobada por orden de 27 de
enel'o último, por cuenta del crédito con-
cedido en !la partida sexta de "Asignacio-
nes diversas" del capitulo cuarto, ar-
tículo primero, Sección cuarta de' vi-
gente presupuesto.
Lo com1Jl1ico a -Y. E. ,para S:J cen<J':i-





ORDENACION DE PAGOS Y
CONTABlLmAD
SUELDOS, H-ABERES y GRATI-
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En armonía
con lo diSl(luesto en la nota del cuadro
de devengos que figura en el vigente
Presupuesto, por este Ministerio se ha
resuelto que, a paI'ltir de primero de
enero último, la asignación de residen-
cia en Canarias y Africa de los sub-
oficiales y sargentos acogidos a la ley
de 4 de díeierrtbre de 1931 que, ¡por ha-
ber resultado operj udicados al ser cla-
sificados con arreglo a dicha ley, si-
gan ~n:ibieado .U,8 devengos con arre-
glo a la legi&laci6n anterior, se cal-
cule sobre el total formado por' el suel-
do 1>ropiamente dicho, suplemento de
haber en sustituci6n de la raci6n de
pan, gratificaciones de casa y com~
bll'StiJble e indemnizaci6n 1lOr vestuario;
(;()tlsideráooose modiñ'Cada en este :.en-
tido la orden circular de 6 de enero
último ~D. O. núm. 6) para las asig-
naciones de residencia devengadas a
plIirtir de la fecha de primero de ene·
ro último antes citado.
TRANSPORTES
Circular. Exorno. Sr.: La orden cir-
cular de 7 de mayo de 1878 (C. L. nú-
mero 63), dis,pone que los individuos y
clases de tropa licenciados que en
aquella época servían en los dominios
de L'ltramar y los que posterionnente
fueran destinados, se les conserve el
derecho a ser tranSlpOrtados eUos y sus
familias a la Península por cuenta del
Estado, por una sola vez, cualquiera
que sea el tiempo que lleven licencia-
dos, pero teniendo en cuenta que dicha
orden fué dictada en é«>oca que Espa-
ña conservaba sus Colonias de Ultra-
~r, y como eXlPresa la citada dispusi-
Clon, cvn la finalidad de aumentar en 10
posible los elementos de nacionalidad
que contribuyeran a estrechar los víncu-
los con la m.adre patria, finalidad des-
31llarecida por haberse perdido estas
Colonias,por este Ministerio se ha dis-
puesto declarar caducados los deredIos
que la tan rq¡etida di9pOSici6n conce-
día.
.Lo comunico a Y. E. para su conoci·
mIento y cum¡)I~micnto. Madrid l:l de
abril de 1933. '
Scñor ...
Estado Mayor Central
SECCION DE INSTRUCCION '!
RECLUTAlUENTO
,DEPORTES
Excmo. Sr.: A llropuesta def Di-
rector de la Escuela Central de Gim-
nasia, por este Ministerio se ha dis-
puesto la celelbraci6n de un Campeo-
n.ato Milita.r de .Academias del Ejér-
Cito, que se Verificará en el 'Pr6ximo
mes de m.a.yo en la rererildaEscue-
la, con arreglo a las 'Si'guientes nor-
mas:
l." Tomarán parte en el mismo
las dos Academias Mi,litares, estan-
<10 'Cada una de ellas representada
por 16 alumnos, con un profesor al
frente del equÍ'po.
,2." lL.a. Academia de Inianterla,
Caballerfa e 111tendenciaproporciona-
.rá aloja'miento y cmnida a los 16
alumnos de la Academia de Arti1le-
da e In'genieros, a cu,yo fin, este úl-
timo Centro slltiSlfará al .primero el
imlpnrte de la asistencia de los referi-
dos alumno~. El personal que tenga
necesidad de viajar, lo hará 'por cuen-
,ta delEsta~o y sin derecho a die-
tas, excepto"los ,profesores que man-
'd,en las expedi.ciones.
3·' La ongariÍzación del Cam¡peo-
nato correrá a car,go de la Escuela
Central de Gimlnasia, que prOlPo~do-
nará el personal, material y terre-
1l0S nC'ccsarios.
4." El citado Campeonato tendrá
lugar <kl 15 al ':0 de mayo, ambos
jac1usi\'e, desarrollándose las prue-
ba,; en estos seis días sucesivos, a
cuyo fin el personal se lPresentará en
la Escuela el dia 14, a las diez de la
mañana.
5." Los alumnos partkj.pantes se-
rán reconocidos por los tIllédicos de
sus respectivas Academias y presen-
tarán a la entidad organizadora cer-
tificado individual acreditativo de ha-
llarse en posesión de la capacidad fí-
sica ,necesaria .para soportar las prue-
bas 'de que consta el Campeonato.
6." Sólo podrán formarp-arte de
los equipos ejecutantes el 50 por 100
de los cOIllJponentes de los equipos
que actuaron en el Campeonato an-
terior.
,. Los equ'ros participantes que
se indican vestirán los colores que se
detallan: ';~
Academia de Infantería, Caballería
e Intendencia, rojo.
Academia de Artillería e Ingenie-
ros. amarillo, calzón blanco.
8,' El Caffigeonato se desarrolla-
rá con arreglo al programa 31>rOOa-
do y ya remitido con la debida anti-
dpaci6n a las Academias, y constará de
Gimnasia Educativa, Gimnasia de AJpli-
eación ~filitar. Atletismo, Natación, Es-
grima y jornada de Recorda.
9," Durante las prácticas del Cam-
peonato se estaiblecerá un servicio
médico, por el calpitán médico de la
Escuela, en el botiquín de la misma,
con todos los elementos ¡precisos pa-
ra atender a las contirugen'cias que
puedan ocurrLr.
Cuando los ejeI'Cicios ten.gM1 q~
realizarse en el camopo de deportes, se
establecerá un puesto de socorro en
dicho cam.po, servido .por el practi-
cante de la Escuela, con el material
indispensable para realizar una cura
de urgencia. Lo mismo se hará en
la pista, du'rante los ejerdcios de Gim-
nasia de l\lPlicaci6n. Todo el material,
tanto de diagnóstico como sanita.rio,
estará al servicio de ros posiibles le-
sionados. .
,10. A!provechando la reunión de
los representantes de las distintas Ar-
mas y Cuerpos del EjéI'Cito, la Es"
cuela Central de Gimnasia efectua-
rá u'na am¡plia eXlhibici6n de los ejer-
cicios que cot11jprenden las' ramas del
método que !practica. Al propio tiem-
po dará a .reconocer las reformas in-
trcxlucidas en la ensefíanza.
Este Centro elevará al Mionisterio
de la Guerra, antes del día 1 de ju-
lio, una memoria deacriptiva del
Campeonato" in<Hcando también la~
eons'ecuencias ded'ucidas del mismo.
.Lo comunico a V. R. ,para 8U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
1<) tle abril de 1933. '
AulA
Selior.:~ ~núa1es de la ,primera y
séptima divisiones or,gánicas.
Señores Ordena.dor de Pagos e In-
te~ventor central de Guerra.
D. Dionisio AJ!.rnazún Garcla, elc la
&egUnda Comandanc1a de Sanidad Mili-
tar. Carta de paR'O núm. s9S, eXl!X'dida el
dla 2l) de j wlio de 19311 por la Delega-
ción de Hacicnda de Guadalaja!'a. Se
le debe reintegrar la suma de sao pcge-
taso
D. Dionisio A.1mazán García, de. la
segunda Comanidancia de Sanidad Mili-
tar. Carta de pago núm. 440, e~ida
el dia' 21 de juliq de I~ por la Dele-
D. Salvador Brosa Rabassa, de la se-
gunda Comandancia de Sanidad ~[ilitar.
Carta de pago ·mían. 1.745, cxqlCdida el
dia II dc julio de 1931 por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona. Se le
dcl>e reintegrar la swna de 750 l'esctas.
D. Salvador Brasa Rabassa, de la se-
gunda Comandancia dc Sanidad Militar.
Carta de 1Jap;0 núm. 4-424, cX'[>Cldiúa <.-1
dia 20 dc julio de 193:2 llor la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona. Se le
debe rcintegrar la swna de 750 pesctas.
15S
Alféreces de complemento
D. Jorge Miqucl Sola, del regimien-
to Caballería núm 10. Carta de pago
núm. 336, expedida cl dia 5 de octubre
de 1931 por la Delegación de Hac;cn-
da de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 1.000 pesetas.
D. Jorge Miquel Sola, del regimien-
to Caballería núm. lO. Carta de pago
nÚllIl. 1.6va, eXlpecfi;da el día 9 de julio
de 19J.a ,por ~a Delegación de Hacien-
da de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de J.OOO pe3etas.
D. José Arautegui ModIales, del re-
gimiento Cazadores de Caballeria nú-
mero 1. Carta de .pago núm. 1.124, ex-
pedida el dla 30 de julio de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza.
Se le debe reintegrar Ja suma de 1.000
pesetas.
D José Arautegui MOdhales, del re-
gimiento Cazadores de Caballería nú-
mero l. Carta de pago núm. 27, expedi-
da el día I de agosto d~ I~ por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza.
Se le debe reintegrar 1a suma de !.ooo
pesetal.
AJfilre. médico 4e complemento
Carta de pago núm. 2.494, ex¡pedida el
dia I~ de abril de 1!.I32 por la Del~a­
ción de Hacienda d~ Barcelona. Se le
debt reint~rar la liWlla de 250 pesetas.
D. Federico Ya,piola Girondla, del ba-
tallón Montaila ntun. 2. Carta de pago
núm. 707, ex.pedida el día 30 dc juho
de 1931 por la Delei"adón de Hacienda
de Gerona. Se l. debe reint~rar la su-
ma de ~1,88 pesetas.
D. Federico -rapiola Gironella, del ba-
tallón Montaña núm. 2. Carta de pago
núm. 284 , e~ida el día 29 de .sep-
tiembre de 1931 por la Dedegación de
Hacienda de Gerona. Se le debe reinte-
grar }a·suma de 140,62 pesetaS.
D. Federico Tapiola Gironella, dcl
batallón Montaña núm. 2. Cart:l de pago
núm. 407, expedida el dia 18 de julio
de 1932 por la Delegación de Hacienda
de Gerona. Se le debe reintegrar la su-
ma de 562,50 pesetas.
Farmacéutico tercero oe complemen-
to de ~idad Militar
31 de abril de 1933
Alfilrec81 de complemento
Oficial tercel., ole complemento del
Cuerpo Jurit;lico Militar
....., ~.. ·!.4'· 1 i;,.,•.~.~~,.~!";~~,;r.
D. Salvador Soler Serra, del regi-
miento Infantería núm. 34. Carta de
pago núm. 5-158, eXJPCrlida el día 219 de
julio de 19311 por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la suma de SOO pe.;etas.
D. Salvador Soler Serra. del regi-
miento Infanterla nÚim. 34. Carta de pa-
go núrn. 4.491, expedida ell dla 21 de ju-
lio de 19321 por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la suma de sao ¡pesetas. .
D. José Maria Relat Estrada, del re-
gimiento Artillerla Montal\a núm. l.
Carta de -pago núm. 1.389, ex.pedida el
dla 8 de ;unio de 19311 por ,la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona. Se le
debe reintegrar aa suma: de 250 pesetas
D. José ,María Relat Estrada, del l'e-
gimiento Artillerla Moontal\a núm. l.
&:Jllí_
aa.4CIOJ( QlJZ •• CITA
Alférecee de complemeoto
DEVOLUClON DIE CUOTAS
D. O. nlÍm. 93
COlllprmdido en el articulo 44B del re-
gla""cllto de Reclutamiento, no siéndo-
le de aplicaci611 la ordm circular de 16
de diciembre de 1000 (D. O. núm. ~)
Señores Generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta. sexta
y octava divisiones orgánicas, de la
división de Caballeria y Comandante
,Militar de Canarias.
~ñor Intcrventor central de Guerra.
D. Santiago Vall, Valls, del regi-
mienio Infantería núm. lO. Carta de
pago núm. 4.643, ex¡pedida el dia ~ de
julio de 1929 por la Delegación de Ha-
cicnda de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la .;uma de 750 pesetas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto lie devudvan al personal que iC
expresa en la si~uiente relación, que
cmpieza con D. Santiago Valls Val1s y
termina con Luis Sáez Gil, las canti-
dades que i~resaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, por hallarse
comprendidos en los ¡precq>tos y ca.;os
que se indican, según cartas de pago
CJQPCdidas en las fechas, con ~os núme-
ros y por las Dele~iones de Hacien-
da que se citan, COlJl() ie;ualmente la JU-
ma que debe ser reintegrada, la cua.! perol
cibirá el individuo que hizo el depósito
o la per.;ona autorizadal en forma legal,
según previenen los artículos 470 del
reglamento de 'la ley de Reclutamiento
de 1912 y 425 de la vigente.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
micnto y cumplimiento Madrid, 17 de
abril de 193J.
D. José Queraltó Perdió, del regi-
miento Infanteria núm. 10. Carta de
pago núm. 7.oll.l, expe<1ida el dia 20
de julio de I~~ 'pur la Dele~ación de
Hacienda de Barcelona. Se ie debe re-
integrar 'ja suma de so<> pe3etas.
D. Kico1ás Salas de Eguía; del re-
iPmiento Infantería núm. 10. Carta de
p~o núm. 191, ex.pedida el día 20 de
septiembre de 1931 por la Dele~ación
de Hacienda de Reus. Se le debe re-
int~rar la suma de 140,65 pesetas.
D. N icolás Salas de ~uía, del re-
iPmiento Infantería núm. la. Carta de
pago 6483, expedida el dia z8 de julio
de 1932 por la Delegación de Hacien-
da de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 140,60 pesetas.
D. Antonio Bargués Sangés, del re-
gimiento Infantería núm. 10. Carta de
pago núm. 3.193, expedida el dia 26 de
marzo de 1931 por ~a Delegación de
Hacienda de Barcelona. Se le debe re-
inte~rar la suma de 500 pesetas.
D. Antonio Bargués Sangés, del re-
gimiento Infantería núm. 10. Carta de
pago núm. 5.385, expedida el día 23 de
julio de 19P por la Delegación de
Hacienda de Barcelona. Se le debe re-
inte&'rar la liurna de so<> pe.;etas.
D. Salvador Borrell Carreras, del re-
gimiento Infantería núm. 10. Carta de
p~o núm. 1.943, eXJPCdida el dia I!)
de mayo de 1931 por la Delegación de
Hacienda de Barcdona. Se le <kbe re-
integrar 'la suma de 750 pesetas.
jIJ. Salvador Borrell Carreras, del re-
gimiento Infantería núm. lO. Carta de
pago núm. 1.¡oo, ex¡pedida el día 9 de
julio de 193a, por la Delegación de Ha-
cienda de Barcclona Se le debe rcinte-
~rar la liurna de 750 pesetas.
D. Carmelo Corclla Estella, del re-
gimiento Infantería núm. 34. Carta de
pago núm. (¡()6-A, eXlpe.dida el día 23 dc
julio de 1930 por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza. Se le debe reinte-
grar la suma de 281,25 pesetas.
• D. Carmelo Corella Estella, del re-
Comprendidos ni la orlk,. circular de gimíento Infantería núm. 34. Carta de
16 de diciembre de 1930 (D. O. núm.~) pago nlÍm 9S6-B, CX1[lCdida el día z8
I'?' ...", ,!-", ;,1'4" ·t·· .' .¡ .:lIt'.. de julio de 1931 por 'la Delegación de
' D. Laureano Prats Cateura, del I'(!gi- Hacienda de Zaragoza. Se le debe reinte-
miento Infanterla n6m. 10. Carta de gr:..r la Juma de ~I,z5 pesetas.
pago núm. 5.681, e]Q¡lelliida el dia 31)
de julio de 1931 por la Deleg~i6n de
Hacienda de Barcelona. Se 1e debe re-
integrar la swna de so<> pesetas.
ID. Laureano Prats Cateura, del I'(!gi-
miento Infantería núm. 10. Carta de
pago núm. 4.W, expedida el día 20
de juHo de 1932 ,por la Delegaci61l de
Hacienda de Barcelona. Se 1e debe re-
integrar la suma de .so<> pesetas.
D. Manrique GonzáJez GonzáJez, del
regimiento Infantería núm. JO. Carta de
'Pago nú,m. 1.159, ex:pedida el dfa 21 de
;unio de 1931 por la Delegación' de Ha-
cienda de Valencia. Se le debe reinte-
grar la suma de soo pesetas.
'D. Manrique González González, del
rCR'imiento In,fantería núm. JO. Ca.rta de
paR'O núm. 2.016, eJQPeldiida el dla 30 de
junio de 19311 por 1a Delegación de Ha-
cienda de Valencia. Se le debe I'(!lnte-
grar la suma de SOO pesetas.
D. José Queraltó PereUó, dd regi-
miento Infanterla núm. 10. Carta de
pago núm. 4.918, expedida e( dla 27
de julio de 1931 por la Delegación de
Hacienda de Barcelona. Se le debe I'(!-
integrar la suma de SOO pesetas.':':::iio.__
gación de Hacienda de Guadalajara. Se PcJr IkJberle siJcJ (IJllaJid<J rt!dm:ciVII
le debe reinteg rar 'la suma de soo pese- de Sil cllota militar
taso
156
Comprendidos en la orden circular de
16 de alml de 1926 (D. O. "fim. 87)
Reclutas
Eulogio Novillo Vázquez, de la Ca¡a
recluta núm. 2. Carta de pago núme-
ro 1.879, expedida el dia 14 de mayo de
1!)28 por la Delegación de Hacienda
de Madrid. Se le debe reintegrar la su-
ma de sao ,pesetas.
l1defonso PJaza Nieto, de h Caja
recluta núm.•14. Carta, de pago núme-
ro 1.000, expedida el día 28 de julio de
1927 por la De:egación de Hacienda de
Málaga. Se le debe reintegrar la suma
de 487,SO pesetas.
José Serrano López, de la Caja re-
cluta núm. 21. Carta de pago núm. 1.864,
expedida el día 30 de junio de 1931 por
la Delegación de Hacienda de Valen-
cia. Se le debe reintegrar la suma de
7SO pesetas.
Manuel Navarro Nogueroles, de la
Caja recluta núm. 22. Carta de llago
núm. S2S, ex¡pedida el tlía 15 de julio
de 1931 -por la Delegación de Hacienda
de Murcia. Se le debe reintegrar la 3U-
ma de 2SO pesetas.
D. Ramón Ginabreda Pujol, de la Caja
recluta núm. 29. Carta de pago núme-
ro 598 expedida el día 29 de julio de
1931 ~r la Delegación de Hadcooa de
Gerona. Se le debe reintegrar la suma
de 243,75 pesetas.
Juan López Docarr4Po, de la ,Caja re-
cluta núm. 25. Carta de pago nnm. 1.502
expedida e1 día 12 de iunio de 1928
por la Delegación de Hacienda de Bar-
celona. Se le debe reintegrar la suma
de 375 pesetas.
Rafael Justo González, de la Caja re-
oluta núm. 53. Carta de pago núme-
ro 663 e~dída el día 28 de julio de
1932 p~r la Delega'CÍón de Hacl'Cnda de
Vigo. Se le debe reintegrar la swna de
soo pesetas.
Manuel Caamaño Romero, de la Caja
rec1uta núrn 53. Carta de pago núme-
ro 157 ex.pedida el día 6 de julio de
1932 p;,r la Delegación de Hacienda de
Vigo. Se le debe reintegrar la suma de
sao pesetas.
Manuel Barroso Alama. del re,:{lrnlen-
to Infanterla núm. I I ~Centro de Mo-
vilización). Carta de pago nÚm. 708, ex-
pedida el dla 28 de octubre de 1929 por
la Delegación de Hadenda de Las Pal-
muo Se le debe reintegrar la suma de
131,25 pesetas.
21 de, abril de 1933
Luis Sáez GiJ, de 1a segunda Coman-
dancia de Sanidad :Militar. Carta de
pago núm. 491, e.x.pedida el dia 22 de
juli~ de 1932 por la Delegación de Ha-
cienda de Burgos. Se le debe reintegrar
la suma de 375 pesetas.
Madrid J7 de abril de 1933.~zaña.
Exano. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto se devuelvan al personal que se
e.-.¡:presa en la siguiente relación, que
empieza con Andrés Goll2lález Garda y
termina con Antonio Carreja ~Iarago­
to, las cantidades que se citan como in-
gresadas para la exención del servicio
en filas, por hallarse comprendidos en
los preceptos y casos que se indican,
según cartas de p¡lgo expedidas en :las
fechas, con los números y por las De-
legaciones de Hacienda que se mencio-
nan, las cuales percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona auto-
rizada en forma legal, según previenen
los artículos 28 de los reglamel'tos apro-
bados en 24 de marzo de 1926 Y 28 de
octubre de I~ (c. L. nitros. 214 y 441,
respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, '7 de
abril de 1933.
Señores General de la octava división
orgánica y Comandante militar de Ca-
narias. .
Señor Interventor central de Gu"rra.
JUl:LACION QUE SE CITA
Por cOII,riderársele "omprendido ,en de-
creto de indulto de. JJ de julio de 1931
y serIe de aplieaci6n la orde:t circular
de 27 de agosto de 19'27
Recluta, Andrés Gonzállez García, del
regimiento Infanterla núm. 37. Centro
de Movilización. Carta de pago núme-
ro 61), eXJPedida el día 2J4 de dÍiCiembre
de 1<)26 ,por la Delegación de Hacien-
da de Santa CrUQ; de la Palma. Se le
debe reintegrar la suma de 472,50 pe-
setas.
Por considerárseles en el decreto de in-
dulto de 13 de julio de 1931 (D. O. nú-
mero 159)
Recluta, Laudelino Rodr{guez Frands-
cC?, del regimíento lofanterla núm. 37·
D. O. nÚBL 92
Cl'ntro <le },fO\ ilización. Carta de pago
:niunero ¡.I7, expedida el día 21 de septiem-
brc de ly3J vor la Dele~ación de Ha-
'denda de Santa Cruz de la Palma. Se
le debe reintegrar la sunia de 270 pese-
tas.
Otro, Diego García Pérez, del regi-
miento Inianteria núm. 37. Centro de
~lovilización. Carta de llago núm. ~
expedida el día 24 de agosto de 1926 por
la Ddegación de Haóenda de Santa
Cruz de la Palma. Se le debe reinte-
grar la suma úe 135 llCSCta3 ,
Otro, 'Antonio <;:arreja Maragato, del
Centro ~lov::ización y Reserva núm. 15.
Cana de pago núm. 314, expedida el 8
'de octubre de 19'27 ,por la Delegación de
Hacienda de La Coruña. Se le debe
reintegrar la suma de 532,50 pesetas.
~ladrid, 17 de abril de 1933~Azaña.
DISTIN1/IVOS
Exx:nl0. Sr.: Por e3te Mi'nisterio se
ha resuelto conceder el distintivo de llro-
fesorado creado por decreto de 24 de
marzo de 1915 (c. L. núm. 28), a los
jefes y oficiales de CABALLERIA, con
de,tino ('n la Academia de Infanterla,
Cahal1eria e Intcnd<'ncia que figuran en
la ~igui<:ntc relación, ql~ em1'lieza con
l') ('olll<l¡:ócle n. Arcadio Diez Salva-
'c!ür y termina con el teniente D. Carlos
/Cutoli C"ig. por reunir las condicio-
nes '11:,,- l"taÍ>:ece la orden circular de
~I dl' mayo <1<' 1931 (D. O. núm. 112).
Lo ('omunico a V. E. para su conoci-
miento y (",uuplilllicnto. Madrid, 17 de
abril dc 1933.
Sciíor General de la .primera división
orgánica.
Seiior DirlC'tor de la Academia de In-
fantería, Cahalkría e Intendcncia.
JUl:LACION QUE U CITA
'Comandant<" D. Arcadio Diez Sa:lva-
doro
Ca'llitún. n Emilio Vela Hidalgo.
,Otro, n. Manuel Serrano Ariz
Otro, n. Manud 5i1ió Galán,
T<'ni<'nte, D. Carlos Cutoli Coi,:{.
,Madrid, 17 de abril deI933.-Azaña.
r
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M'.AJDRJD.-JKPREKTA y TALu.1lJ IIIlL MI·
KI8TJP:I.IO DE U. OVE.U
